




























































（2008 年）の３月 31 日に厚生労働省の研究会から出さ
れたものでありまして，その座長を私が仰せつかりまし
た．研究会が立ち上がる時には，既にもう，全国各地の
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では 1601 年説をとっております．実は同じ 1601 年にエ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅰ． 『地域における「新たな支え合い」を求めて――住民と行政の協働による新しい福祉』（2008 年３月 31 日）が出さ
れた意味と内容
①　自然発生的，無意識的，伝承的地域の支え合いから今日的生活問題を基軸にした新たな支え合いの構築
②　救貧的社会福祉観からの脱却と新たに求められる新しい社会哲学，社会システム
③　住民と行政によるパートナーシップによる地域・社会づくりと専門職としての触媒機能
Ⅱ．「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正と新しい社会福祉士教育の考え方
①　社会福祉士の定義の改正
②　ソーシャルワークと地域福祉システムを軸にしたカリキュラムの構造　
③　属性分野毎の制度論理解から社会資源として活用するサービス論の理解
④　新しくソーシャルワーク機能が求められている領域と社会福祉士への期待
⑤　国会の付帯決議と専門社会福祉士の検討
⑥　地域自立支援におけるチームアプローチとＩＰＥ・ＩＰＷ
Ⅲ．「新たな支え合い」づくりを進めるための機能――コミュニティソーシャルワーク機能
　①　地域にある顕在化している課題の確認と潜在化している課題の掘り起こし機能
　②　地域の生活課題と自分の生活課題との「橋渡し」と住民の認識の共有化機能
　③　問題解決に有効な既存のサービスの点検と不足の場合の新しい福祉サービスの開発機能
　④　 地域自立支援における生活全体を包括するケアシステムの確立とチームアプローチにおける連絡調整（コーディ
ネート）機能
　⑤　 個別支援計画立案における個別ネットワーク会議の開催と制度的サービスに近隣住民の「ご近所の底力」（ソー
シャルサポートネットワーク）を結びつける機能
Ⅳ．市町村においてソーシャルワークを展開できるシステムづくりと地域福祉計画の位置
①　社会福祉における地方分権化と市町村の役割及び市町村職員の力量と地域福祉計画
②　市町村の地域福祉計画づくりとコミュニティソーシャルワークを展開できるシステムづくり
③　市町村における社会福祉職能専門団体の役割と機能―社会福祉専門職の地位向上
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